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は じ め に
1996年,ヘ ッセ全 集 や書 簡 集 の編 集 者 で あ る フ ォル カ ー ・ミヒ ェル ス に よ
っ て公 刊 さ れ た 。Traumgeschenk"の 中 で,は じめ て ヘ ッセ の 『夢 日記 』
(Traumtagebuch)の 全 貌 が 明 らか にな った 。これ は1917年7月9日 か ら1918
年8月20日 まで,ヘ ッセ が 自分 の 見 た 夢 を綴 った 日記 で,本 の形 で175頁 に も
及 ぶ大 規 模 な もの で あ る。 これ は当 時精 神 分析 療 法 を受 けて い た ラ ン グ博 士
に見 せ るた め に書 い た もの と考 え られ て い る。 その 中 に は両 親 や妻,三 人 の
息 子 や友 人 た ち と並 んで,ニ ー チ ェや ノ ヴ ァー リス な どの 文 学 者 や,フ ロイ
47
ト,ユ ング,ラ ングな どの深層心理学者 の名が見 られ る。 その内容 は日常生
活 の残津 や少年時代 の思 い出,さ らには自慰行為や夢精 にいた るまで,「心の
1)
体 験 や フ ァ ンタ ジ ー とい っ た もの だ け をで き るだ け偏 見 な くを記 述 」 した も
の で,そ れ ぞれ の夢 につ い て 自己 分 析 を試 み て い るの が 注 目 され る。特 に1917
年9月29日 迄 の 日記 は 『デ ー ミア ン』 執 筆 中 に書 か れ た もの で,こ れ に よ り
「鳥 」の モ テ ィー フや 「デ ー ミア ン」の名 の 由来 な どにつ い て 多 くの新 しい事
実 が 明 らか に な っ た。 本 稿 で は 『夢 日記 』 の こ うい った 箇 所 を 中心 に取 り上
げ,『 デ ー ミア ン』 との関 わ りに つ い て詳 し く考 察 して み た い。
1.「 夢 日記 」 が 書 か れ る まで
ま ず 始 め に 『夢 日記 』 が 書 か れ る に 至 っ た 経 緯 を 見 て お こ う。
1914年7月 第 一 次 大 戦 が 勃 発 した 。 ヘ ッ セ は最 初 自 ら進 ん で 志 願 兵 を名 乗
り出 た が,こ れ は 急 に 国 粋 主 義 者 に な っ た か らで は な く,戦 場 に い る友 人 た
ち へ の 連 帯 感 か ら で あ っ た 。 だ が 強 度 の 近 視 の た め 採 用 さ れ ず,結 局 「ベ ル
ン ・ ドイ ツ 捕 虜 の た め の 図 書 セ ン タ ー 」(DieBucherzentralefurdiedeut-
schenKriegsgefangenenfiirsorgeBern)の た め に働 く こ と に な っ た 。 ヘ ッ
セ は情 熱 を持 っ て こ の任 に 当 た り,自 作 の 『ア ウ グ ス ト ゥ ス』 や 『ア ヤ メ』
な ど を 「ドイ ツ 捕 虜 文 庫 」(BuchereifurdeutscheKriegsgefangene)に 掲
載 し,ま た 『ドイ ツ抑 留 者 新 聞 』(DeutscheInterniertenZeitung.1916-17)
と 『ドイ ツ人 捕 虜 の た め の 日曜 だ よ り』(Sonntagsbotefurdiedeutschen
Kriegsgefangene.1916-IS)を 編 集,発 行 し,自 ら発 送 した 。 こ の よ う に戦 場
の 兵 士 達 に対 し て は 骨 折 り を い とわ な い ヘ ッ セ で あ っ た 。
1914年8月 ドイ ツ が 中 立 国 ベ ル ギ ー に侵 略 す る に 及 び,ヘ ッ セ は憤 慨 した 。
彼 に と っ て 特 に我 慢 で き な か っ た の はs「 文 化 人 」た ち が こ こ ぞ とば か り戦 争
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を礼 賛 し,敵 国 憎 悪 を煽 り立 て て い る こ とだ っ た。 彼 は1914年11月3日 の 『新
チ ュー リ ヒ新 聞 』に 「お お 友 よ,こ の調 べ で はな く」(OFreunde ,nichtdiese
Tone!)を 発 表 し,ナ シ ョナ リズム と戦 争 の非 を訴 えた。 この題 名 は言 う まで
もな くベ ー トー ヴ ェ ンが 『第 九』 で シ ラー の 詩 に書 き足 した部 分 か ら採 った
もの で あ る。 人類 愛 を歌 っ た題 にふ さわ し く,ヘ ッセ は次 の よ うに述 べ て い
る。
「ゲ ー テ は1813年 に は愛 国歌 をつ くらなか っ た けれ ど,劣 等 な愛 国者 で
は なか っ た。 彼 は まっ た く独 特 に ドイ ツ を知 り愛 して い たが ,彼 に とっ
て は,ド イ ツ に対 す る喜 び よ り,人 類 に対 す る喜 びの ほ うが ま さっ て い
た。 彼 は,思 想 や 内 的 自 由や 知 的 良 心 の国 際 世 界 にお け る市 民 で あ り,
愛 国者 で あ った。 もっ と もよ く思 索 す る時 に は,彼 は きわ め て 高 い境 地
に あ っ た の で,諸 国 民 の運 命 が彼 に は,も はや 個 々 の重 要 さに お い て で
は な く,全 体 に従 属 した動 き として現 わ れ て くるの で あ っ た。(中 略)ド
イ ツの思 想 家 や詩 人 の もっ と もす ぐれ た人 々 が生 きて来 た精 神 は,ま さ
に それ な の で あ る。 その精 神 を思 い起 こ させ る こ と,正 義 と抑 制 と礼 節
と人 間 愛 な ど,そ の精 神 が含 ん で い る と ころの もの を思 い起 こ させ る こ
と,そ れ を いつ も よ り今 こそ な さね ば な らな い 時 で あ る。(中 略)戦 争 の
克 服 は,昔 も今 も,わ れ わ れ の もっ と も高 貴 な 目標 で あ り,西 洋 的 キ リ
ス ト教 文 化 の最 後 の帰 結 で あ る。(中 略)人 生 が 生 き る に値 す る とい う こ
とが,あ らゆ る芸 術 の究 極 の 内容 で あ り,慰 め で あ る。 人 生 を賛 美 す る
人 が み な死 な な け れ ば な らな か っ た と して も。 愛 は憎 しみ よ り高 く,理
解 は怒 りよ り高 く,平 和 は戦 争 よ りけだ か い とい う こ と,そ の こ と をs
こん どの不 幸 な世 界 戦 争 こそsわ れ わ れ が か つ て感 じた よ り深 くわ れ わ
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この よ うな 高貴 な訴 えだ った に もか か わ らずiそ の結 果 は非 難 と悪 罵 を受
けた にす ぎなか っ た。 ドイ ツ の新 聞 は こぞ って ヘ ッセ を 「裏 切 り者 」,「反 逆
者 」 な ど と罵 った。 ヘ ッセ を弁 護 した の は,後 の西 独 大 統領 とな った テオ ド
ー ア ・ホ イ ス や 国会 議 員 で弁 護 士 の コ ンラー ト ・ハ ウ ス マ ンな ど ご く少 数 だ
った 。 それ だ け に フラ ンスか らロ マ ン ・ロ ラ ンが手 を差 し伸 べ て くれ た の は
嬉 しか っ た に違 い な い。 ヘ ッセ は1914年 か ら19年 にか けて25編 ほ どの論 文 を
発 表 し,後 に一 冊 の本 に ま とめ て 『戦 争 と平和 』 と名 付 け て1946年 に 出版 し
た が,こ の本 は,そ の 二 年前 に亡 くな った ロラ ンに捧 げ られ て い る。 そ の序
文 を見 てみ よ う。
「私 は この論 文 集 の最 初 の もの(=「 お お友 よ,こ の調 べ で はな く」)が
出来 た1914年 の重 苦 しい 日々 に起 こっ た多 くの こ とを忘 れ て し まっ たが,
この論 文 に対 す る唯 一 の 好 意 的 な反 応 として ロ マ ン ゼロラ ンか らの手 紙
が 彼 の著 書 の予 告 と と もに届 い た 日 を忘 れ る こ とが で き ない 。 私 と道 を
共 に す る者,同 じ考 え を もつ者,戦 争 と戦 争 に よる精 神 異 常 の血 な ま ぐ
さい無 意 味 さ を私 と同 じ よ うに感 じ,そ れ に対 して立 ち上 が る者 が い た。
(中 略)私 は戦 争 中 も戦 後 も ロラ ン と政 治 の話 を した こ とは ま った くな か
った が,彼 が 側 に い て友 情 を示 して くれ な か った ら,あ の 数 年 を持 ち こ
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た え られ た か どうか分 か らない 。」
ヘ ッセ は1922年 に刊 行 した 『シ ッダ ー ル タ』 の第0部 をロ ラ ン に献 呈 した。
二人 の 友情 の 記 録 は1956年 に公 刊 され た 『往 復=書簡 集 』 に結 実 して い る。
不 幸 は私 生 活 で も起 こ った。1916年3月8日 に は父 が亡 くな った 。続 い て
三 男 マ ル テ ィ ンが脳 膜 炎 にか か った 。 子 供 た ちの こ とで夫 婦 の間 に い ざ こざ
が起 こ りT妻 に精 神 病 の兆 候 が 現 わ れ,つ い に は入 院 す る に至 っ た。 ヘ ッセ
自身 も神 経 衰 弱 に陥 り,ル ツ ェル ンの近 郊 に あ る ゾ ンマ ッ ト病 院 に入 院 し,
4月 か ら5月 に か けて ホ ッ ツ博 士(Dr.Hotz)と ブル ー ン教 授(Prof.Hans
3)Ebd.,S.544f.
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Brun)の も とで治 療 を受 け・ 同 時 に ラ ング博 士(Dr .JosefBernhardLang)
か ら も精 神 分 析 療 法 を受 け る よ うにな る。
この 頃 の様 子 をヘ ッセ は友 人 へ の手 紙 で次 の よ う に報 告 して い る
。
「目下 の と ころ美 しい物 事 に時 折 心 を動 か され る こ とは あ って も
,嬉 し
くな る こ とは な い。 も し長 い こ と胃の なか に あ る石 が 本 当 に消 化 で きた
な ら,ま た嬉 しい気 分 に な る こ と もあ るだ ろ う。 だ か らい ろ い ろ と疑 念
はあ るの だ が,医 者 にか か る以 外 に方 法 は な い の だ。 現 在 三 人 の 医 者 に
かか っ て い て,三 人 が共 同 で 治療 に当 た っ て い る。 多 くの事 柄 で意 見 が
非常 に異 な っ て お り,治 療 を受 けて い る私 の 自我 が 時 折 最 後 の抑 制 中枢
の役 割 を果 た さ な けれ ば な らな い ほ どだ。m人 は こ この 医 者,私 の サ ナ
トリウム の お じ さん で,食 事 療 法 な どの助 言 を し,入 浴 ,冷 水 浴,マ ッ
サ ー ジ な ど を処 方 し,こ こ を取 り仕 切 って い る。 二 人 目はハ ンス ・ブル
ー ンだ
。彼 は昨 日私 の 胃 の 中 をポ ン プで汲 み 出 し空 っ ぽ に したが,結 果
は まだ分 か らな い。 三 人 目 は精 神 科 医 で,彼 の治 療 は私 に とっ て もっ と
も重 要 な だ けで な く,も っ と も興 味 深 い もの だ。 三 人 と もい い 医者 だ が
,
医者 として天才的 なのはブルー ンだ け遷.」
この三人 目が当時35歳 だ ったラ ング博士 であ る。 ヘ ッセ は この病院 で12回
の診療 を受 けた後,一 年以 上 にわた りラ ングの も とに通 い さ らに60回 の診療
を受 けた。彼 はヘ ッセに深 層心理学 につ いて多 くの知識 を与 える とともに
,
医者 と患者 とい う立場 を越 えて親交 を結 び,そ れ は後 にヘ ッセが精神分析 に
対 して距離 を置 くよ うになってか ら もラ ングの死 まで続 いた。 ラ ングは 『デ
ー ミア ン』で は ピス トー リウスのモデル とな り
,『東 方巡 礼』で は占星術 師 ロ
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2.ヘ ッセの深層心理学 に関 す る見解
ラ ング の治 療 を受 け る と と もにヘ ッセ は 自分 で もフ ロ イ ト,ユ ング,プ ロ
イ ラー,シ ュテ ー ケル な どの著 作 に親 しむ よ うに な り,多 くの新 た な認 識 を
得 る よ うに な る。 先 に述 べ た よ う に 『夢 日記 』 は1918年8月20日 まで続 け ら
れ る が,同 年6月 に 書 か れ た 『芸 術 家 と 精 神 分 析 』(Kunstlerund
Psychoanalyse)の 中 で,ヘ ッセ は精 神 分 析 に つ い て 次 の よ う に述 べ て い る。
「フ1コイ トの 『精 神 分 析 』が 精 神 科 医 とい う狭 い範 囲 を越 えて多 くの人 々
の関 心 を引 き,フ ロ イ トの弟 子 ユ ン グが無 意 識 の心 理 学 とタイ プ論 を作
り上 げ,一 部 公 表 して か ら,さ らに分 析 心 理学 が直 接,民 族 の 神 話,伝
説,文 学 に 目 を向 け てか ら,芸 術 と精 神 分 析 の 間 に,緊 密 な,実 り多 い
接 触 が 生 じて きた。(中 略)特 に,芸 術 家 が この新 しい,い ろい ろ と実 り
多 い観 察 方 法 に親 しむ こ とが期 待 され た。(中 略)こ の比 較 的新 しい 科学
的 な心 理 学 に関 心 を持 った こ とは一 度 もなか った 私 自身 に も,フ ロイ ト,
ユ ング,シ ュ テー ケ ル な どの著 作 の 中 で,新 し く,重 要 な こ とが 言 わ れ
て い る よ うに思 え,そ れ ら をた い へ ん生 き生 き した 関心 を もって読 ん だ。
総 じて言 え ば,彼 らの心 の事 象 に関 す る解釈 の中 で,私 が詩 作 や 自分 自
身 の観 察 か ら得 た 予感 の ほ とん どす べ て が証 明 され て い るの を知 った 。
予感 や 一 時 的 な思 い つ き,ぼ ん や りした知 識 として,部 分 的 には す で に
自分 の もの とな って い た もの が,言 明 され,定 式 化 され て い るの を見 た
の で あ った。(中 略)さ らに も う一 つ 鍵 が 出 来 た 。一 絶 対 に有効 とい う
魔 法 の 鍵 で は な いが,価 値 あ る新 しい考 え方,新 しい素 晴 ら しい道 具 で
5)
あ り,そ の有用性 と信頼性 はす ぐに証明 された。」
これ に引 き続 いてiヘ ッセ は精神分析 が芸術家 に与 える三 つの保証 を挙 げ
5}GW10,S.47f.
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てい る。
「まず第一 は,空 想,虚 構 の価値 の保証 であ る。芸術家 が 自分 自身 を分
析 的 に観察す るな ら次 の ことを隠す ことが出来 な くな る。 つ ま りそれ は,
彼 が悩 んで いる弱点の一 つが,自 分 の職業 に対 す る不信,空 想 の価値 に
対 す る疑念 で あ り,市 民的観念や教育 を正 しい もの とし,自 分 の一切 の
行 為 を 『単 に』 美 しい虚構 にす ぎない もの と片付 けよう とす る他人 の声
を自 らの内に感 じるこ とであ る。しか しまさに精神分析 は,彼 が時折 『単
な る』虚構 として しか評価 で きない ものが,ま さに非常 に高 い価値 を持
つ もので ある ことを,は っ き り教 えて くれ るので ある。 そ して彼 に,精
神的 な根源的要請 が存在 す る ことや,あ らゆ る権威 的 な尺度や価値判 断
が相対 的 な ものであ る ことを思 い出 させ て くれ るのであ る。 つ ま り分析
fi}
は芸術 家 に自 らを保証 して くれ るので ある。」
これが第一 の保証 であ る。 これだ けで も大 きな収穫 で あ るが,精 神分析 を
単 な る知識 として とらえ るだ けではな く,体 験 として とらえ ようとす る もの
にはさ らに大 きな収穫iがもた らされ る。
「精 神分析 の道 を,す なわ ち,精 神 の根源 を記憶,夢,連 想 か ら探 求す
る ことを真 剣 に さらに もう一歩 つ っ こむ者 はa永 遠 の収穫 として 『自己
　 ロ 　 　 の 　 　 コ
の無 意 識 的 な もの に対 す る よ り密 接 な 関係 』 と も呼 べ る もの を得 る。 つ
ま り,よ り親 しい,よ り実 り多 い,よ り情 熱 的 な,意 識 と無 意 識 の 間 の
往 復 を体 験 す るの で あ る。 彼 はふ だ ん 『意 識 下 』 に と ど まっ て い て,注
目 され な い夢 の 中 で だ け起 こる こ とが らか ら,多 くの もの を明 らか にす
7)
る ことがで きるのであ る。」
最後 に第三 の保証 が来 る。
「そ して これが また,倫 理的 な もの,個 人 の良心 に対 す る精神分析 の成
果 と密接 に結 びつ くので ある。(中 略)分 析 は何 よ りも自分 自身 に対 す る
6)Ebd.,S.5Q.
7)Ebd.,S.50f.
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真実,我 々がな じんでい ない真 実 を要求す る。我々が まさ し く極 めて上
手 に心 の中で抑圧 していた もの,何 世 代 にもわたって絶 えざ る強迫 の も
とに抑圧 して きた もの を見,認 識 し,探 求 し,真 剣 に受 け とめ る ことを
教 えて くれ るのであ る。(中 略)こ の教育 し,促 進 し,鼓 舞す る分析の力
を芸術家 ほ ど創造 的 に感 じる もの はない。 とい うのは,彼 に とって重要
なの は,世 間 とその道徳 にで きるだ け安直 に迎合す るこ とで はな く,彼
8)
自身 が 意 味 して い る0回 的 な存 在 だ か らで あ る。」
この文 章 が1918年7月16日 の 『フ ラ ン ク フル ト新 聞 』 に掲 載 され た の を読
ん だ フ ロイ トは8月23日 にヘ ッセ に次 の よ うな感 謝状 を送 っ て い る。
「ペ ー ター ・カー メ ンチ ン ト以 来,あ なた の作 品 を楽 し く読 ませ て い た
だ い て い る一読 者 と して,あ なた が フ ラ ン ク フル ト新 聞 に書 か れ た 『芸
9)
術 家 と精 神 分 析 』 に感 謝 し,あ な た に握 手 させ て いた だ きます 。」
一 方 ,ユ ング とは1917年9月7日 にベ ル ン の ホ テル で初 め て会 い,グ ノ ー一
シス主 義 や 中 国 の話 を して い る。 中 国 の 話 とい うの は お そ ら く老 子 や 易 教 に
つ い て で あ ろ う。 ヘ ッセ もユ ング も古 代 中 国哲 学 につ い て強 い関 心 を持 って
い た し,ヘ ッセ の父 に は老 子 に関 す る著 作 もあ った。
な お蛇 足 で あ るが,ヘ ッセ は 『芸 術 家 と精 神 分 析 』 の 中 で,ユ ング を フ ロ
イ トの弟 子 として い るが,実 際 に は,フ ロ イ トは フラ ンス で シ ャル コー,ベ
ル ネ ー ム につ い て学 び,ユ ング は ス イ ス の ブ ル クヘ ル ツ リ病 院 で ブ ロイ ラ ー
の助 手 と して働 い て いた 。 二 人 は そ れ ぞ れ独 自に 患者 の治 療 に当 た って い る
うち に無 意識 の世 界 に つ きあ た った の で あ る。 ユ ン グ は,1913年 フ ロイ トと
決 別 した 後,自 分 の学 問 を フ ロイ トの 「精 神 分 析 」(Psychoanalyse)と 区別
して,「 分析 心 理 学 」(analystischePsychologie)と 称 して い る。 そ して無 意
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心 理 学 」 と呼 ん で い るの で あ る。
ヘ ッセ は こ う して深 層 心 理 学 の助 け を借 りて 自己 の 内面 を見 つ め る よ うに
な るの だ が,精 神 分析 を単 に 「知 識 」 として学 ぶ だ けで は な く,「 体 験 」す る
た め に 『夢 日記 』 を つ け,自 己分 析 し,さ らに ラ ングの と こ ろに持 って い き,
共 同 で分 析 した の で あ る。
3.「 鳥 」 の モ テ ィ ー フ
r夢 日記 』 の最 初 は 「昨 晩 ル ツ ェル ンか らベ ル ン に帰 っ て き聖.」 とい う書
き出 しで始 まる。ル ツェル ンはラング博 士の住 まいが あった所 であ り,ベ ル
ンは当時ヘ ッセが住 んでいた所 であ る。 ゾンマ ッ ト病 院 で12回 の診療 を受 け
その効果 を確信 したヘ ッセはその後 も1916年6月 か ら翌年 の11月 まで,毎 週
ラングの もとに通 い さ らに60回 の診療 を受 けるこ とになる。ヘ ッセは この治
療 に よ り,自 分 の葛藤 が個人 的で病的 な ものでな く,元 型 的 な行動様 式 の現
実的 な変形 であ るこ と,神 話 や人類 の過去 の経験 の中 に似 た よ うな ものが あ
Z1)
る こ とを教 わ った の で あ る。
初 日に あた る この 日(1917年7月9日)の 日記 に は まだ夢 の記 述 は見 られ
な い が,「 鳥 」 に関 して次 の よ うな興 味 深 い叙 述 が あ る。
「昨 日汽 車 の 中 で新 しい一 節 が 口元 に浮 か び,し ば ら くの間 た い へ ん 美
しい もの に思 わ れ た 。
歌 え,わ が胸 の 内 な る鳥 よ!
私 は この先 を作 り,詩 に し よ う と した。 鳥 は魂(Seele)で,小 さな家
11)
の 中 に捕 わ れ て い る。 けれ ど も,そ の先 は 出来 な か った 。」
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銘 に刻 まれ ていた聖書 か らとった次 の ような言葉 で ある。「縄 はち ぎれた。鳥
13)
は 自由 だ。」
「鳥 」 に関 して は8月4日 の 日記 に も次 の よ うな記 述 が 見 られ る。
「こ こベ ル ンの私 の庭 に似 た庭(先 ほ ど まで息 子 の一 人 が一 緒 だ った)。
私 の ほか は父 と一 番 上 の 姉 だ け。 道 の 中 を覗 く と,藪 の背 後 に鳥 が半 分
隠 れ た よ うに立 っ て お り,そ の後 とび はね なが ら去 って い くの が 見 え る。
私 は父 に鳥 を見 る よ う注 意 を促 す。 鳥 は大 変 美 し く彩 り豊 か で,大 きな
色 鮮 や か な尾 を して い た。 父 と姉 は後 を追 って い った が,速 く駆 けす ぎ
るの で,私 は もっ と注 意 深 くす る よ う警 告 した 。 鳥 は道 の上 を さ らに と
び はね て い った 。後 で彼 らは私 に,本 気 で そ う し よ う と思 っ て い るの か
14)
ど うか 分 か らな い な ら,撃 っ て は な らな い と言 った。」
「鳥 」の モ テ ィー フ は 『デ ー ミア ン』の 中 で重 要 な役 割 を担 って い る。 そ も
そ もデ ー ミア ン とシ ンク レー アが 最 初 に交 わ した会 話 の テ ー マ が シ ンク レー
ア の住 ん で い た家 の門 の 要石 につ い て いた鳥 の 紋章 につ い てだ った 。 この紋
章 は シ ン ク レー ア の家 とは ま った く関係 が な く,こ の家 が 以 前 修 道 院 の もの
だ っ た時 代 の名 残 で あ った 。 デー ミア ンは シ ンク レー ア に 「一 度 よ く見 て み
た ま え。 あ あい う もの は非 常 に興 味 が あ る こ とが 多 い よ。 あ れ はハ イ タカ だ
15)
と思 うね 」 とい っ て,注 意 を促 す 。
青 年 に な った シ ンク レー ア はベ ア トリー チ ェ と自分 で名 付 けた 女性 にプ ラ
トニ ック な恋 をす る。 彼 女 を描 く と,そ れ が デ ー ミア ンの顔 の よ うに思 え,
また 自分 自身 を描 い た よ うに も思 えて くる。 こ う して彼 女 を 自分 の内 に取 り
込 ん で し ま う と(ア ニ マ の意 識 化),再 び デ ー ミア ンへ の憧 れ が 強 くな り,あ
13)GW10,S.133.な お,も とにな った 聖 書 の 詩 篇124.7で は「わ れ らは野 鳥 を捕 え る わ
な をの が れ る鳥 の よ う にの が れ た 。 わ な は破 れ てわ れ らは の が れ た。」(日 本 聖書 協 会,
1972年)と な って い る。
14)TG,S.62.
!5)GW5,S.30.以 下 『デ ー ミア ン』 の 訳 は高 橋 健 二 氏(新 潮 文 庫,1972年)に よ る
が,一 部筆 者 の 手 を加 えた 部 分 もあ る。
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る晩 夢 を 見 る。
「そ の夜,私 は デ ー ミア ン と紋 章 の 夢 を見 た。 紋 章 はた えず 変 わ った 。
デ ー ミア ンは そ れ を両 手 に とって いた 。 小 さ く灰 色 だ った か と思 う と,
ひ ど く大 き く多彩 だ った が,い つ もお な じ もの だ と,彼 は私 に説 明 した 。
最 後 に彼 は,そ の紋 章 を食 え と,私 に強 要 した。 そ れ を飲 み込 ん で し ま
う と,飲 み込 まれ た紋 章 の鳥 は私 の 体 の なか で活 動 を始 め,私 の体 中 に
広 が り,内 か ら食 い へ ら しだ した 。 それ を私 は非 常 な驚 き を もって感 じ
た。死 に そ うな恐 怖 で い っ ぱ い に な っ て,私 は飛 び あ が り,目 を さ ま し
16)
た 。」
シ ンク レー ア は この鳥 の絵 を描 き始 め る。
「で きあが っ た の は,鋭 い精 桿 な ハ イ タ カの 頭 を した猛 鳥 だ った。 それ
は半 身 を暗 い地 球 の 中 に入 れ,そ の 中 か ら,さ なが ら大 きな卵 か ら出 よ
う とす るか の よ う に苦 心 して ぬ け出 よ う と して い た。 背 景 は青 い空 だ っ
た。 その 絵 を長 く見 つ め て い れ ば い る ほ ど,そ れ は夢 の 中 に 出 て きた 彩
17)
色 の紋 章で あ るように思われた。」
この絵 をデー ミア ンの昔 の住所 に宛 てて送 る と,不 思議 な方法 で返事 が届
くが,そ れ には次 の ように書 いて あった。
「鳥 は卵 の中か らぬ け出 よう と戦 う。卵 は世 界 だ。生 まれ よう と欲 す る
ものは,一 つの世界 を破壊 しなけれ ばな らない。鳥 は神 に向か って飛ぶ。
18)
神 の名 は ア プ ラ クサ ス とい う。」
卵 の殼 は,シ ンク レー ア に とって,幼 年 時代 の世 界 で あ り,旧 習 に そ まっ
た 社 会 で あ る。 鳥 は そ こか ら抜 け出 そ う とす る 自由 を求 め るエ ネ ル ギ ー(リ
ビ ドー)の 象 徴 で あ る と考 え られ る。 ユ ン グ は リビ ドー に つ い て フ ロ イ トの
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て い る。 そ して リビ ドーが 無 意 識 か ら意 識 にの ぼ る と きに は象徴 の 形 を とる
19)
の で あ る。
エ マ ヌ エ ル ・マ イ ア ー に よれ ば シ ン ク レー ア の住 んで いた 家 の門 の要 石 は
20)
中世 が 希 求 した錬 金 術 の 「賢者 の 石 」(LapisPhilosophorum)で あ る。 シ ン
ク レー ア の家 が,も とは修 道 院 の所 有 だ った こ と も この解 釈 の妥 当性 を裏 付
けて い る と考 え られ る。 「賢 者 の石 」は ダ イ ア モ ン ドの よ うに 「完成 した物 質 」
zz)
で あ る。 ヤ コー ビの 『ユ ン グ心 理学 』 の 「老 賢 者 」 は水 晶 を手 に持 っ て い る
22)
し,ユ ング 自身 が 描 い た老 賢 者 「フ ィ レモ ン」 も光 る玉 の よ うな もの を手 に
23}
抱 えてい る。 これは単 なる石 で はな く心の発展 の最高 目標,す なわち「自己」
24)
(Selbst)を 示 す もの とされ て い る。
マ イ ア ー は さ らに,シ ン ク レー アが描 いた 鳥 の絵 の背 景 の青 に着 目 し,青
は思 考 機 能 を意 味 し,鳥 は思 考 が 空 へ 飛 翔 す る こ と を意 味 して い る と,解 釈
25)
して い る。
い っぽ う ジオ ル カ ウ ス キー はバ ッハ オ ー フ ェ ン に依 拠 して,卵 は古 代 ロー
マ に お け る世 界 の両 極 「明 る い」極 と 「暗 い」 極 を象 徴 し,鳥 と卵 は本
来 古 代 ロー マ人 の再 生 の シ ンボル で あ った ものが,こ こで は シ ン ク レー ア の
26}
精神 的再生 の宗教 的探 求 と成 長の象徴 として使 われ てい ると解釈 してい る。
さらに彼 は,シ ンクレー アが記憶 によってで はな く,自 由な創造 に よって こ




22)ヨ ラ ン デ ・ヤ コ ー ビ 『ユ ン グ 心 理 学 』 池 田 紘 一 他 訳,日 本 教 文 社,1973年,図 版
5a
23)ア ニ エ ラ ・ヤ ッ フ ェ 編 『ユ ン グ そ の イ メ ー ジ と こ と ば 』 氏 原 寛 訳,誠 信 書 房,
1995年,67頁 。
24)ヨ ラ ン デ ・ヤ コ ー ビ 『ユ ン グ 心 理 学 』,226頁 参 照 。 な お 「賢 者 の 石 」 に 関 し て 詳 し
く はC・G・ ユ ン グ 『心 理 学 と 錬 金 術 』1,II,池 田 紘 一一・鎌 田 道 生 訳,人 文 書 院,1976
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の絵 を描 いた こ とを指摘 し,そ の絵 が古代 の宗教 の シンボル と結 びつ いてい
る とい う事 実が,ユ ングの集合 的無意識 の プロセス を実際 に示 してい る と述
27)
べ てい る。
以上 ア メ リカの研 究者 が早 くか らヘ ッセ と深 層心理学 の関係 に着 目してい
た のに対 し,ド イ ツで は この方面で の研究 は必 ず しも盛 んで はなか ったが,
最近バ ウマ ンが,ユ ング心 理学 の視 点か ら 『デー ミア ン』 を解釈 した論文 を
発表 した。 その中で彼 は,ユ ングの 『変容 の象徴』 を引 き合 い に出 し,卵 は
元型 的 な母 親の象徴 であ り,近 親相姦 の禁止が広 まった こ とによ り,キ リス
ト教一 ユ ダヤ教文化圏 では,神 話 の中で しば しば英雄 が精神的 に再生 す る
28)
場 所 と さ れ て い る と指 摘 し て い る。
こ の よ う に三 者 三 様 に ユ ン グ の 影 響 を指 摘 し て お り,と くに 集 合 的 無 意 識
と関 連 づ け て い る の は興 味 深 い 。 実 際 こ の 頃 ヘ ッ セ が 読 ん だ ユ ン グ の 『リ ビ
ドー の 変 容 と象 徴 』(。WandlungenandSymbolederLibido",1912 .1952年
以 降 は 『変 容 の 象 徴 』 。SymbolederWandlung.AnalysedesVorspielszu
einerSchizophrenie"と し て 出 版 さ れ て い る)の 中 に も,エ ジ プ トの 『死 者
29)
の書』 か らの引用 として 「わ た しはかれの卵 か らか えった尊 い鷹」 とい う一
30)
節 が 見 られ,リ チ ャー ズ も この箇 所 を指 摘 して い る。 また 『心 理 学 と錬 金術 』
(PsychologieundArchemie,1944)に は15世 紀 の写 本 か ら採 った 「哲 学 者
　
の卵」か ら頭 を出 した双頭 の鷲 の図 が掲 げ られ,「 錬金術 にお いて は卵 は,錬
金術 師た ちが感得 した渾沌(カ オス),そ の 中に鎖 で縛 られて宇宙 の魂 が閉 じ
　 　 　 コ 　 　
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た 調 理 鍋 に よっ て象 徴 され た が,こ の卵 の 中 か ら鷲 な い しは不 死 鳥(フ ェニ
ッ クス)が 立 ち現 れ る。 この 鷲 な い し不 死 鳥(フ ェニ ック ス)は,い まや解
　 　 　
き放 た れ た魂 で あ って,結 局 の と ころ これ は また もや,か つ て 自然(Physis)
31)
の 中 に閉 じ込 め られ て いた と ころ の,あ の ア ン トロ ボ ス と一 致 す るの で あ る」
とい う説 明 が付 け られ て い て い る。
しか しヘ ッセが 鳥 の モ テ ィー フに 関 して ユ ン グの著 書 か ら借 用 した と単 純
に考 え るの は必 ず し も正 しい とは言 え な いで あ ろ う。 ユ ング は1916年,フ ラ
ンス語 で書 い た論 文 『無 意 識 の構 造 』(Lastructuredel'inconscient)の 中
で 初 め て 「個 人 的 無 意 識 」,「集 合 的 無 意 識 」,「個 性 化 」,「ア ニ マ ・ア ニ ム
ス 」,「太母 」,[ペ ル ソナ 」,「 自己 」 な どの用 語 を用 い て い る。 お そ ら くヘ ッ
セ は これ らに つ い て直 接 読 ん だ か,ラ ングか ら聞 い た こ とで あ ろ う。また 『リ
ビ ドー の変 容 と象 徴 』 に も 「太母 」が登 場 す る(『 変 容 の象 徴 』で は これ らに
さ らに 「老 人 」,「魔 女 」,「影 」,「地 母 神 」な どの元 型 が加 わ って い る)。 実 際
『デー ミア ン』 の 登 場 人 物 の何 人 か は,た とえ ば クmマ ー が 「影 」,ベ ア ト
リー チ ェが 「ア ニ マ」,エ ヴ ァ夫 人 が 「ア ニ マ」 な らび に 「太母 」 とい う具 合
に元 型 に還 元 す る こ とが 可 能 で あ る。 しか し 「鳥 」 とい う 「元 型 」 は存 在 し
ない 。 先 に述 べ た よ うに 『リビ ドー の変 容 と象徴 』 に は確 か に 「卵 か らか え
った 尊 い鷹 」 が 出 て くる。 だ が そ れ は,い くつ もあ る象徴 の一 つ の例 で あ っ
て,こ の書 物 の 中 で特 に重 要 な役 割 を演 じて い るわ けで は な い。 とい うわ け
で,筆 者 に とっ て この モ テ ィー フの 出所 は長 い こ と謎 で あ った 。と ころが 『夢
日記 』 を読 む と,こ れ が ヘ ッセが 実 際 に 見た 夢 を モ デル に して い る こ とが 分
か り,ま さ に 目か ら鱗 の落 ち る思 いが した の で あ る。 そ れ で は問 題 の1917年
8月27日 の 日記 を見 て み よ う。
「最 も奇 妙 な夢 は この最 後 の もの だ。
私 は(ま だ前 の夢 との ぼ ん や り と した つ なが りの 中 で)妻 の も とへ非 常
31)C・G・ ユ ン グ 『心 理 学 と錬 金 術 』1,池 田 紘 一 ・鎌 田道 生 訳,人 文 書 院,1976年,
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に奇 妙 な珍 しい もの を持 っ て い っ た。 円 い縁 取 りの あ る レ リ,___フの一 種
だ った 。 卵 か ら這 い 出 る若 い鷲 で(羽 化 す る蝶 の面 影 もあ った 〉,鷲 の頭
は(い や それ ど こ ろか時 に は鷲 全体 が)本 物 で生 きて お り,額 縁 か ら出
よ う と もが い て い た。 ひ ょっ とす る と鷲 は ガ ラ ス の下 にい た の か も しれ
な い。 いず れ にせ よ鉤 爪 と嗜 の先 は,は っ き りそれ と感 じ られ る ほ ど突
き出 て お り,一 方他 の部 分 は い くらか人 工 的 で絵 の ま まで あ っ た。 わ た
しは ま さ に この抜 け出 る瞬 間 を妻 に見 せ た い と思 い,見 る よ うに と さか
ん に声 をか けた。 だ が彼 女 は私 か ら三 歩 しか離 れ て い な い所 に坐 っ て い
た の にや っ て来 ず,た だ こち らを少 し見 た だ け で何 の関 心 も示 さ なか っ
た。 私 は気 分 を害 し,腹 を立 て た。 そ して も う一 度 声 をか けた が,無 駄
だ と分 か った の で立 ち上 が り,部 屋 か ら出 て い った 。 怒 りが こみ あ げ,
悲 し くな っ て,ド ア を後 ろ手 で 二 度 閉 め た。 私 は も う来 る まい と腹 立 ち
紛 れ に考 え た。 だ が そん な こ とは しな い だ ろ う とい う こ とは分 か っ て い
た 。 私 の 怒 りや これ らす べ ての こ とは,自 分 で も半 分 は認 識 して い る狂
気 の せ いだ とい う こ とが分 か って い た。 この憤 怒 と 自己 認 識,外 界 へ の
投 影 と自己 の 内部 に関 す る知 識 の入 り交 じった 悲 しみ に満 ち た気 分 は,
3?)
まさ しく私 がほ とん ど毎 日体験 してい る現実 と同 じなの であ る。」
状 況 についての これ以上 の説明 は不要 であ ろう。 「鷲」につ いてヘ ッセは次
の ように自己分析 してい る。
「鷲 はつ い この間偶然至近距離 で見た猛 禽 に由来 してい る。 お そ ら く隼
だ った ろ う。私 は最近 シェーデ リンに この話 を し,美 しい鳥 の頭が どん
なに見事 で,高 貴 で,鋭 い ものだったか語 った。夢の 中の鷲 もまった く
同様 だ った。鷲 は美 しいエ ジプ トのハ イタカの頭 を思 い起 させ る。 また
鳥が半分 は生 きてお り,半 分 は絵 で あったのは,私 た ちが子供 の頃高価
な アルバム で時々見 るの を許 された,一 部が描 かれ彩色 が施 され,一 部
32)TG,S.84.
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に本物 の羽 が くっつ けてあった鳥 の絵 を思わせ る。 はっ き りとしないの
は,鷲 が卵 か ら這 い出すのか,た だ額縁 と絵 の中か ら這 い出そ う として
3:i
い るの か とい う こ とだ っ た。」
以 上 が ヘ ッセ の 自己 分 析 で あ る。 夢 の素 材 は多 くが 日常 生 活 の残 津 な の で,
鳥 はヘ ッセ 自身 が 言 って い る よ うに最 近 見 た 隼 の姿 が も とに な っ て い るの で
あ ろ う。 しか しそれ が,幼 年 時代 に アル バ ム で見 た鳥 の絵 だ けで な く,エ ジ
プ トの ハ イ タ カの 頭 を思 い起 させ る(デ ー ミア ンの説 明 で は,シ ン ク レー ア
の 家 の要 石 の鳥 もハ イ タ カ で あ る)と い う所 か ら,こ の 鳥 は単 にヘ ッセ の個
人 的 な記憶 だ けで な く,集 合 的無 意 識 と も結 びつ い て い る と考 え られ な くも
な い。 だ が ヘ ッセ は 日記 の この部 分 で は 『リビ ドー の変 容 と象 徴 』 に つ い て
は何 も言 及 して いな い。 もち ろん本 で読 ん だ,卵 か らか え った鷹 の記 憶 が,
無 意識 の 中 に入 りこみ,こ の時 点 で は,そ れ とは っ き り意 識 され ず に夢 の 中
に現 れ た とい う こ とは,充 分 に考 え られ る こ とで は あ るが,い ず れ にせ よ,
この モ テ ィー フ は,ヘ ッセ が 実 際 に見 た夢 の 中 か ら採 られ た もので あ る。 ヘ
ッセ は卵 か ら這 い 出 よ う とす る鳥 の 姿 に,苦 渋 に満 ち た現 実 を越 えて い こ う
とい う自分 の 姿 を無 意 識 の 内 に重 ね よ う と試 み た の で あ ろ う。
鳥 が精 神 の飛 翔 を表 す とい うの は誰 に で もす ぐに理 解 で きる こ とで あ るが,
ヘ ッセ は特 に この モ テ ィー フが気 に入 って い た よ うで あ る。父 の墓 碑 銘 に「縄
は ち ぎれ た。 鳥 は 自由 だ。」とい う詩 句 が 書 か れ て い た こ とにつ い て は先 に述
べ た が,父 の 臨終 の様 子 を描 いた 『思 い出 に』(。ZumGedachtnis")の 中 で,
父 の死 に方 を逃 れ た 野 鳥 の よ うだ と言 っ て い る。
「私 の机 の上 に は手 紙 が 置 い て あ り,そ の上 に電 報 が置 い て あ った。 私
は読 んで 微 笑 まず に はい られ な か った。『本 当 にあ っ とい う間 に永 眠 し ま
した』 と書 い て あ った。 これ は よい,や さ しい言 い 方 だ 。 あの世 に行 く
の に ぴ った りだ。 ま った く父 らし いや り方 だ 。 私 は心 の底 か らそ う思 い,
33)Ebd.,S.84f.
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父 が我 々の誰 に も気付かれず騒 がれず に逃 げ出す のに成功 したの を,共
に小 さな勝利 の ように感 じた。鳥 の ように,捕 え られた野鳥が,窓 が開
34)
い て い て,誰 もい な い部 屋 に い る と きの よ うに。」
逃 げ て い く鳥 とい うモ テ ィー フ は初 期 の作 品,例 え ば 『少 年 時代 か ら』(Aus
Kinderzeiten,1904)に も見 られ る。
屋 根 屋 の鷹 が逃 げ出 す騒 ぎが あ っ た。 切 られ て い た 翼 が 伸 びた の で,鎖 を
す り切 っ て飛 び 出 した の だ った。 林 檎 の 木 に留 まっ て い る鷹 を,大 人 た ち は
捕 ま え よ う と した。 一 人 が 梯 子 を掛 け,手 を伸 ば した時,鷹 はゆ っ くり と,
誇 ら しげ に大 き な弧 を描 い て,空 に消 えて い った 。 友 人 の ブ ロー ジー は喜 ん
で叫 ん だ.「 飛 べ,飛 べ,さ あ また お前 は 舳 に なれ た ん製 .」
こ こで も鳥 は猛 禽 類 の鷹 で あ る。 ブ ロ ー ジ ー は病 気 で ま もな く死 ぬ の で あ
るが,飛 ん で い く鷹 は彼 に とって ま さ し く自 由 の象 徴 な の で あ る。
鳥 の モ テ ィー フが 重 要 な役 割 を担 って い る作 品 と して忘 れ て は な らな いの
は 『デ ー ミア ン』か ら約 一 年 後 に書 か れ,『 デ0ミ ア ン』 と同様 匿 名 で 出版 さ
れ た 『ツ ァ ラ トゥス トラの再 来 』(ZarathustrasWiederkehr ,1919)で あ る。
その 最 後 の 場 面 で ツ ァ ラ トゥス トラ は青 年 た ち に語 りか け る。
「その 名 が な ん で あ ろ う と,君 た ち は演 説 家 や 教 師 か ら言 われ る こ とに
耳 をか す な。 君 た ちの め い め い が耳 をか す必 要 が あ る の は,た だ ひ とつ,
自分 の唯 一 の独 自の鳥 だ けで あ る。
この こ と をわ た しは別 れ に際 して君 た ち に言 う。 その鳥 に耳 をか せ!
君 た ち 自身 の 中 か ら来 る声 に耳 をか せ!そ の 声 が 沈 黙 して い た ら,何
か ゆが ん で い る,何 か調 子 が狂 って い る,君 た ちが 道 を誤 っ て い る,の
だ とい う こ とを知 れ 。
だが,君 た ち の鳥 が歌 い,語 るな らば,一 一 その時 は,そ れ に従 え,
その 声 の あ らゆ る誘 い に従 え,ど ん な に冷 た い孤 独 の 中 へ で も,ど ん な
34)GW10,S.123f.
35)GW2,5.221.
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36)
に暗 い運 命 の 中 へ で も!」
ヘ ッセ は二 十 歳 の 時 ニ ー チ ェの 『ツ ァラ トゥス トラ は こ う語 っ た』 を読 み
大 き な衝 撃 を受 け,そ の後 バ ー ゼル に移 っ て か らは ニ ー チ ェ を耽 読 した。 ニ
ー チ ェ の名 は 『ペ ー ター ・カ ー メ ンチ ン ト』,『乾 草 の 月 』,『湯 治 客 』 な ど,
数 多 くの作 品 に登 場 す る。 もち ろん 『デ ー ミア ン』 で も重 要 な役 割 が あた え
られ,『 夢 日記 』に もた びた び 出 て くる。 そ ん なヘ ッセ に とって は 『ツ ァ ラ ト
ゥス トラ』は いわ ば 自家 薬 籠 中 の もの で あ った こ とだ ろ う。 『ツ ァ ラ トゥス ト
ラの再 来 』 は,内 容 よ りは む し ろ文 体 で ニ ー チ ェ を模 倣 して い る と言 わ れ て
い る。 ニ ー チ ェの 『ツ ァ ラ トゥス トラ は こう語 った 』 で も鷲 が,太 陽 の も と
で最 も誇 り高 い動 物 として登 場 す るが,超 人 の象 徴 と して使 わ れ る動 物 は鷲
で はな く獅 子 で あ る。 ヘ ッセの 『ツ ァラ トゥス トラの再 来 』 で は獅 子 は登 場
しな い。 こ こで 登 場 す る唯 一 の動 物 は鳥 で あ る。 しか しその鳥 は外 界 にい る
の で は な い。 め い め い の 中 に住 ん で い るの で あ る。 個 々人 の運 命 の 呼 び声,
これ が 鳥 の声 な の で あ る。
『デ ー ミア ン』で も終 わ りの 方 で 再 び鳥 が 登 場 す るが,こ れ は現 実 の鳥 で は
な く,シ ン ク レー アの 心 の像 で あ った 。
「風 が 黄 色 い もの と青 い色 の もの とか ら数 秒 間 に一 つ の形 を作 った 。 そ
れ は 巨大 な鳥 で,青 い色 の混 乱 か ら脱 す る と,大 き く羽 ばた き して空 の
中 に消 えて し ま った。 す る と,あ ら しが 聞 え る よ うに な った 。 雨 は ヒ ョ
ウ を ま じえて ぱ らぱ ら と落 ちた 。 短 い,異 様 に恐 ろ し く響 く雷 鳴 が,た
た か れ た 山 河 の 上 に はた め い た。 す ぐそ の あ とで また 日が さ した。 茶 色
37)
の 森 の 向 うの近 い 山々 にあ お 白い雪 が にぶ く夢 の よ う に光 って い た 。」
デ ー ミア ン との対 話 の 中 で シ ン ク レー ア は この 鳥 が 夢 で 見 た ハ イ タ カだ っ
た こ とを確 認 す る。 この 鳥 を見 た の は け っ して偶 然 で は な い と,デ ー ミア ン
は言 う。 シ ン ク レー ア は何 だ か 良 く分 か らな い もの の,こ の鳥 の 中 に運 命 の
36)GW10,S,496f.訳 は 高 橋 健 二 氏(角 川 文 庫,1969年)に よ っ た 。
37)GW5,S.151.
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歩み を感 じる。やが てそれ は戦争 だ と分 か る。新 しい ものが生 まれ るた めに
は古 い ものが崩壊 しなけれ ばな らない。 シンクレー アは運命 の呼 び声 に従 い
,
戦場 へ と赴 くのであ る。
4.「 ア プ ラ ク サ ス」 とユ ン グ との 出 会 い
さて,鳥 が 目指 して飛 ん で い くア プ ラ ク サ ス とは どん な神 で あ ろ うか
。 授
業 中 に シ ン ク レー ア は教 師 か ら次 の よ うな説 明 を聞 く。
「人 々 は この名 をギ リシ ャの 呪 文 と結 びつ け て呼 び,今 日な お野 蛮 な民
族 が 持 っ て い る よ うな魔 術 師 の悪 魔 の名 だ と思 っ て い る もの が多 い。 し
か しア プ ラ クサ ス はず っ と多 くの もの を意 味 して い る よ うに思 わ れ る
。
わ れ わ れ は この名 をた とえ ば,神 的 な もの と悪 魔 的 な もの とを結 合 す る
象 徴 的 な使 命 を持 つ一 つ の..の 名 と考 え る こ とカ§で き38).」
ピス トー リウス は シ ン ク レー ア に よ りは っ き り と,「ぼ くた ち の神 はア プ ラ
クサ ス とい い,神 で あ り悪 魔 で あ り,明 るい世 界 と暗 い世 界 を内 に蔵 して い
39)
る」 と言 う。 ピス トー リウ スの モ デル は先 に も述 べ た とお りラ ン グ博 士 で あ
るが,彼 は グ ノー シス 主義 に造 詣 が 深 く,『 デ ー ミア ン』に出 て くる カ イ ン派
に つ い ての 知 識 も,ヘ ッセ は彼 か ら得 た の で あ ろ う とバ ウマ ン は推 測 して い
40)
る。
ア プ ラ クサ ス につ い て は ユ ングが1916年 に私 家 版 と して出版 した 『死 者 へ
の七 つ の語 らい』 の 中 で触 れ られ て い るが,ヘ ッセ が ユ ン グか ら この小 冊 子
を受 け取 るの は1919年12月 の こ とで あ る。 す なわ ち 『デ ー ミア ン』 を読 ん だ
ユ ングが,匿 名 で あ っ た に もか か わ らず この本 の 著 者 が ヘ ッセ だ とい う こ と
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け で従 来 は,ア プ ラ クサ ス につ い て は,ヘ ッセ は ラ ン グか ら教 わ った の で あ
ろ う とい う見 方 が一 般 的 で あ った 。 と ころが1993年 に出 た 。Materialienzu
HermannHesses,Demian`.ErsterBand"の 中 で1917年8月27日 か ら9月
12日 まで の 日記 の0部 が 公 開 され た際,9月8日 の記 述 か ら,9月7日 にヘ
ッセ とユ ングが 会 見 した こ とが明 らか にな った の で,こ の 時 ア プ ラ クサ ス に
つ い て の話 も出 た の で はな い か とい う推 測 が され る よ うに な った 。 と ころが
今 回 あ らた めて 『夢 日記 』 の 全貌 が 明 らか に され る と,ヘ ッセが9月10口 に
『死 者 へ の七 つ の語 らい』 そ の もの を読 ん で いた こ とが判 明 した 。
「昨 晩 帰 宅 中 『死 者 へ の七 つ の語 らい』 を読 み強 い 印 象 を受 けた 。 けれ
ど も無 意 識 の純 粋 な表 出 とは思 え なか った 。 それ に して は あ ま りに も明
解 す ぎ,体 系 的 す ぎ る よ うに思 えた の で あ る。 いず れ にせ よ多 くの こ と
が語 られ て いて,特 に個 性 化 の 原 理 の表 現 は十 二 分 に考 え抜 か れ て お り,
4l)
適 切 で あ る。 他 の こ とは良 く分 か らな か っ た。」
「帰 宅 中 」とは お そ ら くル ツ ェル ンの ラ ン グの も とか らベ ル ン に帰 る列 車 の
中 の こ とだ と考 え られ る。 多分 ヘ ッセ はユ ン グが ラ ン グ に贈 った 私 家版 を借
りた の で あ ろ う。 ヘ ッセ が 日記 で触 れ て い る 「個 性 化 の 原 理 」(principium
individuationis)と は,無 限 に して不滅 な る根 源 的 存 在 で あ る 「プ レ ロ マ」
(Pleroma)に 対 す る現 実存 在 「ク レア ツー ル 」(Creatur)の 特 性 で あ り,区
別 す る こ とをそ の本 質 として い る。 も し我 々 が 区別 しな けれ ばプ レ ロマ の 他
の性 質 で あ る非 区別 性 の 中 に落 ち込 み,無 の 中 に溶 け去 って し まい,ク レ ア
ツー ル で あ る こ とをや めて し ま う こ とに な る。 それ ゆ え 「ク レア ツー ル の 自
42)
然 の 志 向 は 区別 す る こ と,原 初 的 で 危 険 な一様 性 へ の 戦 い,へ と向 け られ る」
の で あ る。
ア プ ラ クサ ス に つ い て は次 の よ うに述 べ られ て い る。
41}TG,S.IOQ.
42)AnielaJaffe(Hrsg.):Erinnerungen,Traume,GedankenvinC.G.Jung.Zurich
andDusseldorf:Walter'°1997,S.390.訳 は 『ユ ン グ 自 伝2』(ヤ ッ フ ェ 編 河 合 隼 雄 ・
藤 縄 昭 ・出 井 淑 子 訳,み す ず 書 房,1973年)に よ る 。
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「ア プ ラ ク サ ス は作 用 で あ り,そ れ に対 抗 す る もの は,非 現 実 的 な もの
以 外 何 もの もな い。 従 っ て,そ の作 用 す る性 質 は 自 由 に広 が っ て い く
。
非 現 実 的 な もの は存 在 せ ず,抵 抗 しな い。 ア プ ラ クサ ス は太 陽 の上 に存
在 し,悪 魔 の上 に も存 在 す る。 そ れ は あ りえ な い よ うで い て あ りう る も
の で あ り・ はた らか な い よ うで い て はた ら くもの で あ る
。 も しプ レ ロマ
が 一 つ の存 在 で あ る とす るな らば,ア プ ラ ク サ ス はそ の顕 わ れ で あ る と
い え よ う。
そ れ は はた らき その もの で あ るが,特 定 の はた らきで は な く
,は た ら
き全 般 な の で あ る。(中 略)ア プ ラ クサ ス は認 識 しが た い神 で あ る
。 その
力 は,人 間 が それ を見 る こ とが で きな い の で最 大 で あ る。 人 間 は太 陽 か
ら最 高 の 善 を,悪 魔 か らは最低 の 悪 を経 験 す るが
,ア プ ラ クサ スか らは
あ らゆ る点 で不 確 定 な 『い の ち』,善 と悪 との母 な る もの を経験 す る
。(中
略)ア プ ラ クサ ス は太 陽 で あ る と同時 に,虚 空 の 吸 い込 み 口 で あ り
,小
さ くす る者 の,切 り刻 む者 の,悪 魔 の吸 い込 み 口 で あ る。(中 略)ア プ ラ
クサ ス は同 一 の言 葉,同 一 の行 為 の 中 に,真 と偽,善 と悪,光 と闇 を生
み 出 す.従 って ア プ ラ クサ ス は恐 るべ きで あ43).」
善 と悪 の両 極 性 を包 含 す るア プ ラ クサ ス はヘ ッセ が 『カ ラマ ー ゾ フの兄 弟
ヨー ロ ツパ の没 落 』(DieBriiderKaramas・ff・derDerUntergang
Europas,1919)で 言及 した 最 古 の 神 デ ミウ ル ク(デ ー ミウル ゴ ス)を 思 わ せ
る。
「同時 に悪魔 で あ る と ころ の神 は,最 古 の造 物 主 デ ミウル ク で あ る
。 そ
れ は,起 源 よ り前 に存 在 して いた 神 で あ る。 唯 一 の もの で あ る彼 は,い
ろ い ろ な対 立 の彼 岸 に立 ち,昼 も夜 も,善 も悪 も知 らな い
。 彼 は虚 無 で
あ り,い っ さ いで あ る。 彼 はわ れ わ れ に は認 識 で きな い。 わ れ わ れ はみ
な,対 立 に よ って の み認 識 す る こ とが で き るか らで あ る
。 わ れ わ れ は個
43)Ebd,S.392f.訳 は 『ユ ン グ 自伝2』(ヤ ッ フ ェ編
,河 合 隼 雄 ・藤 縄 昭 ・出 井 淑 子 訳z
み す ず書 房,1973年)を 参 考 に した が,一 部 筆 者 の手 を加 えた
。
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人 で あ り,昼 と夜,温 暖 と寒 冷 とに束 縛 され て お り,神 と悪 魔 とを必 要
とす る。対 立 の 彼 岸 に,虚 無 に して い っ さい な る もの の 中 に生 きて い る
44)
の は,た だ造 物 主 デ ミウル ク,善 も悪 も知 らな い一 切 者 の神 だ けで あ る。」
プ ラ トンや グ ノー シス 主義 で世 界形 成 者 とされ る デー ミウル ゴ ス は,ま た
『エ キ ゾチ ッ クな芸 術 』(ExotischeKunst,1922)に も登 場 す る。
「この よ うな没 落 の気 分 が支 配 して い る時代 に は常 に奇 妙 な新 た な神 が
現 わ れ て くる。 それ はむ しろ悪魔 の よ うな外 見 を して い る。 今 まで理 性
的 とされ て い た ものが 意 味 を失 い,今 まで狂 気 とされ て い た もの が積 極
的 に評 価 され,希 望 に満 ち た もの とな る。 す べ て の境 界 が 曖 昧 に な り,
す べ て の評 価 が不 可能 とな るか の よ うに見 え る。 デ ミウル クが や っ て く
る。 それ は善 で も悪 で もな く,神 で も悪 魔 で もな く,た だ創 造 す る者 で
あ り,破 壊 す る者 で あ り,盲 目的 な根 源 的 な力 で あ る。 この一 見 した と
こ ろ没 落 す る瞬 間 は,一 つ一 つ が感 動 的 な体 験,奇 蹟,改 心 の瞬 間 とな
る。 それ はパ ラ ドッ クス を体 験 す る瞬 間,煙 め く瞬 間 で あ り,そ こで は
極 が 触 れ 合 い,境 界 が 消 え,規 範 が溶 けて な くな るの で あ る。 その 際場
合 に よ って はモ ラル や秩 序 が堕 落 す る こ と もあ るが,そ の 過 程 自体 は考
45)
え う る もっ と も生 き生 き した もので あ る。」
ヘ ッセ に よ るデ ミウ ル クの説 明 は,ユ ング やヘ ッセ 自身 に よ るア プ ラ クサ
ス の説 明 よ りも,よ り具 体 的 で生 き生 き して い る。 ヘ ッセ が 日記 の 中 で 「あ
ま りに も明解 す ぎ,体 系 的 す ぎ る よ うに思 え た」 と書 い て い る よ うに,ユ ン
グの ア プ ラ クサ ス は よ り抽 象 的,思 弁 的 で あ る。 『死 者 へ の 七 つ の語 らい』で
知識 と して得 た ア プ ラ クサ ス が戦 中,戦 後 の さ ま ざ ま な経 験 の 中 で熟 し,発
酵 して形 とな った もの が デ ミウル クで あ る と考 え て も差 し支 え な いで あ ろ う。
また こ こに は学 者(思 索 家)と 芸 術 家(創 作 家)の 表 現 形 態 の相 違 も見 て取
44}HermannHesse:GesammelteSchriften(=GS),FrankfurtamMain:Suhr-
kamp1957,Bd.7,S.165.訳 は 高 橋 健 二 氏(角 川 文 庫,1969年)に よ っ た 。
45)GS7,S.271.
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れ る よ う に思 わ れ る。
な お ア プ ラ クサ ス とは2世 紀 初 頭 に活 躍 した グ ノー シ ス派 の バ ジ リデ ス が
用 いた 言 葉 でABRAXASの 七 文字 が 七 曜 日を表 し,そ れ ぞ れ の 文 字 の持
って い る数値(A二1,B=2,R=100,A=1,X;60,Aこ1 ,S=200)
の合 計 が365と い う一 年 の 日数 を表 す こ とか ら,至 高 の存 在 を表 す霊 的位 階 名
と され た。 また ア プ ラ クサ ス を刻 ん だ カ メ オ に は頭 が鶏 で ,体 が 人 間,足 が
蛇 とい う生 物 の絵 が描 か れ て い るが,鶏 は昇 る太 陽 を,蛇 は大 地 を象 徴 し,
これ に よ りア プ ラ ク サ ス は天 体 と大 地,光 と闇 の対 立 を結 合 して い る と説 明
46}
され て い る。
さて,先 に述 べ た よ うに}ヘ ッセ とユ ング が初 め て顔 を合 わ せ た の は今 ま
で考 え られ た よ り も早 く,1917年9月7日 の こ とで あ る こ とが判 明 した。 仕
事 で ベ ル ン まで来 て い た ユ ン グが ヘ ッセ に電 話 を し,一 緒 にユ ン グの 泊 まっ
て いた ホ テル で夕 食 を取 っ た の で あ る。 お そ ら くラ ング の仲 介 に よ り,こ の
会 見 が 実 現 した の で あ ろ う。 当時 ユ ン グ は42歳,ヘ ッセ は40歳,そ れ ぞ れ の
世 界 で押 し も押 され も しな い存 在 に な って い た。 二 人 の対 話 は大 変 興 味 深 い
もの だ っ た と思 わ れ る。 ヘ ッセ は この晩 の様 子 を次 の よ うに記 して い る。
「彼 に つ い て の私 の評 価 は,こ の最初 の会 見 の問 何 度 も変 わ った 。 彼 の
強 い 自意 識 は あ る時 は私 の 気 に入 り,あ る時 は嫌 悪 感 を催 させ た が,全
体 と して は大 変 良 い印 象 が残 った。
この夜 彼 の こ とを色 々 と夢 に見 た よ うだ が,も う何 も覚 え て い な い。
た だ一 つ だ けぼ ん や り とか すか に まだ頭 に残 って い る こ とが あ る。 彼 は
(昨 日の話 の 中 と同 じ よ うに)自 分 の 言 っ た こ とを証 明 す るた め に,夢(証
明材 料)を 作 り出 そ う と した。 す る と夢 は本 当 にや って きて,何 か 白 い
もの(不 透 明 の 白い塗 料 で描 か れ た絵,素 描 の よ うな もの)の 形 に な った 。
私 た ち は昨 晩 さ まざ まな話 を した。 グ ノー シ ス主 義 の話 や 中 国 の話 も
46}MI,S.24f.
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話 題 に上 った 。 彼 の話 を聞 くの は大 変 有 益 で,面 白 か っ た。 特 に興 味 深
か った の は,だ ん だ ん と話 が 深 まっ て い っ た こ とだ。(初 め の うち は彼 は
私 の こ とを ほ とん ど何 も知 らな か った。 特 に私 が精 神 分 析 を受 けて い る
の を知 らな か った。)私 は彼 に と りわ け分 析 を以 前 にす で に二 回 受 け て い
る こ と,一 度 はケ ラー 牧 師 か ら,そ の 後 で(そ の従 兄 の)ベ ル ンの ユ ン
グ博47).{_から受 けた こ と,そ して大 きな関,心 を持 っ て い た に もか か わ らずi
私 が二 人 を充 分 信頼 して い なか った た め,う ま くい か な か った こ とを話
した 。ユ ング博 士 は笑 って言 っ た。『そ う,そ れ は ま った く正 しい感 じだ
っ た の です 。 二 人 と も,分 析 は 自分 に とっ て教 えた り,研 究 した りす る
だ けで,体 験 す る こ との な い知 的 な関 心 事 にす ぎな い と思 っ て い る種 類
r　 ロ つ
の人 た ちです。』ラング博 士 については,自 分 の問題 を実際 に体験 す る人
48)
間 だ と力 を込 めて 語 っ た。」
「中 国 の話 」(dasChinesische)と は お そ ら く,古 代 中 国 哲 学 の 話 で あ ろ
う。1910年 前 後 か ら リヒ ァル ト ・ヴ ィル ヘ ル ム を中 心 に 『老 子 』 や 『論 語 』,
『易 経』な どの多 くの翻 訳 が な され,ド イ ツ語 圏 で盛 ん に読 まれ た 。 ヘ ッセ は
49)
1909年 に 『論 語 』 の,1910年 に は 『老 子 』 の 書 評 を書 い て い る。 ユ ングが 易
　 　
に強 い興 味 を持 ち,自 分 で も試 み て い た の は よ く知 られ る と ころで あ る。 な
お リ ヒ ァル ト ・ヴ ィル ヘ ル ム とは ユ ング は1923年 か ら,ヘ ッセ は1926年 か ら
交 流 が あ る。
「グ ノー シ ス主義 の話 」(dasGnostische)も 話 題 に上 った と書 か れ てい る
が,ア プ ラ クサ ス の話 まで した か ど うか は明 らか に され て は い な い。 ヘ ッセ
の 日記 や ユ ン グが ヘ ッセ に宛 て た手 紙 か ら判 断 す る とお そ ら くそ こ まで は話
さな か った と考 え られ る。 こ こで ユ ングが 『死 者 へ の七 つ の語 らいuを 贈 っ
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た時 に書 い た1919年12月3日 付 けの手 紙 を見 て お こ う。
「あ な た の素 晴 ら しい,真 実 の御 著 書 『デ ー ミア ン』 に対 し,本 当 に心
よ り御 礼 申 し上 げ な けれ ばな りませ ん。 匿 名 に され て い るの を破 るの は,
不躾 で厚 か ま しい こ と とは存 じます が,御 著 書 を拝 見 しま した 時 に,こ
れ は なん らか の 形 でル ツ ェル ン を経 由 した もの に違 い な い とい う気 が い
た した の で す 。(中 略)あ な た の御 著 書 は,小 さ な クナ ウ ア ーが シ ン ク レ
ー ア に交 際 を迫 った よ うに
,今 日の人 間 が行 な って い る事 実 の 隠 蔽 と救
い よ うの な い頑 迷 さが,ま た もや 私 の も とに しつ こ く押 し掛 けて きた 時
に,私 の も とに や って来 ま した。 で す か ら御 著 書 は私 に とって,嵐 の 夜
の灯 台 の 灯 りの よ うな働 き を した の で す。
良 い本 とい う もの に は正 しい人 生 と同様,終 わ りが な けれ ば な りませ
ん。 御 著 書 は考 え得 るか ぎ りで 最 も素 晴 ら しい終 わ り方 を して い ます 。
それ とい うの も,前 に起 こった す べ て の こ とが 本 当 に終 わ り,そ して,
そ こか ら この本 が 始 ま った す べ て の こ とが また 再 び始 ま る と ころ,つ ま
り新 しい人 間 の 誕 生 と目覚 め で終 わ って い るか らで す 。(中 略)
デ ー ミア ンに関 して は さ らに も う一 つ さ さや か な秘 密 を お話 す る こ と
が で き ます。 あ な た は その 証 人 に な った わ けで す が,そ の 意 味 は読 者 に
も,そ して ひ ょっ と した らあ な た御 自身 に も知 ら され て は い な いの で は
な い の で し ょうか。 私 はデ ー ミア ン と も う長 い こ と交 友 関係 を結 ん で お
り,最 近 彼 が 特 別 の機 会 に一一 絶 対 に秘 密 を守 る とい う約 束 で 秘 蹟
を授 け て くれ た ので,そ の こ とにつ い て あ なた に充 分 満 足 の い く説 明 を
す る こ と もで き ます 。 いず れ にせ よあ な た は年 が経 つ うち に不 思 議 な や
らり
り 方 で こ の ほ の め か し が 確 認 さ れ て い る の を 見 る で し ょ う 。」
こ の さ さ や か な 秘 密 と い う の が,お そ ら く ア プ ラ ク サ ス の こ と を 指 し て い
る の だ と 思 わ れ る 。 ユ ン グ が ヘ ッ セ と 直 接 ア プ ラ ク サ ス に つ い て 話 し た の で
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あ れ ば,「 な ん らか の形 で ル ツ ェル ン を経 由 した」 とか 「も う一 つ さ さや か な
秘 密 」 とい うよ う な娩 曲 的 な言 い方 をせ ず,も っ と直 戯 的 な表 現 を用 い た の
で は な いか と考 え られ る。 残 念 なが ら,現 在 の所,こ の 問題 につ い て これ以
上 深 く立 ち入 る た め の資 料 は 見 当 らな い。
ユ ング との会 見 はヘ ッセ に強 い 印 象 を与 えた よ うで,そ の 後 何 度 もユ ング
は 『夢 日記 』 に登 場 す る。 特 に注 目 され る の は,ヘ ッセが ユ ング に つ い て述
べ る際 。AngepaBtheit"(順 応 性,適 応 性)や 。angepaBt"(順 応 した,適 応
した)と い う語 を多 用 して い る こ とで あ る。 例 えば1917年9月11日 の 日記 に
はス イ ス将 校 の 軍 服 を着 た 男 と一 緒 にい る夢 を見 た こ とが記 され て い るが,
その 分 析 の なか に次 の よ うな箇 所 が 見 られ る。
「制服 につ い て は,医 者 の制 服 を着 て い るユ ング博 士 が 思 い浮 か んだ が,
これ は適 応 性(AngepaBtheit)の 象徴 で あ る。 夢 の 中で 彼 は制 服 を きち
ん と着 て い た が,私 は 自分 の制 服 を,た だ外 見 を取 り繕 うた め に借 りて
着 て い た だ けで,実 際 に は将校 で は なか っ た。 彼 が 私 よ り勝 って い る と
い う感 情 を,こ の 夢 の 中 で も ユ ン グ に対 し て 持 っ た。 私 は順 応 し て
(angepaBt)健 康 で あ る と 自分 が感 じて い る人 々 に対 して,非 常 に しば し
52)
ば この感情 を持 つ の で あ る。」
また 同 日の 日記 の 中 に さ ら に次 の よ う な記 述 が あ る。
「ユ ング博 士 につ い て よ く考 えて み る と も う一 つ思 いつ いた こ とが あ る。
彼 は少 しば か りブ レー メ ンの シ ュ トイ デル 牧 師 を思 わ せ た。 もち ろん シ
ュ トイ デ ル牧 師 は決 して神 秘 主 義 者 で は な い。 シ ュ トイ デ ル は 自由 な教
区 か ら選 ばれ た ドイ ツ の ご くわ ず か な 自由 な聖 職 者 の一 人 で,一 元 論 者
で あ り自然 科 学 者 で,ダ ー ウ ィ ンやベ ル シ ェ を説 教 に使 って い る。 以 前
ブ レー メ ンで 彼 の も とに二,三 日滞 在 した時,時 に は粗 野 と も思 え る男
ら しい明 け透 けな様 子 や,私 に は不 当 に も しば しば シニ カル と も思 え る
52)TG,S.99.
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健 康 な順 応 性(AngepaBtheit)に よっ て強 い印 象 を与 えた。 彼 の 言 葉 の
一 つが 心 に残 っ て い る
。 私 は彼 に 自分 の 妻 が は るか に年 上 だ と語 った 。
そ うす る と彼 は ざ っ くば らん に 白状 す る のだ った 。『そ うで す か 。あ な た
も この 愚 行 を犯 した の で すね?』 そ して,自 分 が 若 くて性 的 な能 力 が あ
るの に,年 上 の妻 を持 つ の は愚 か な こ とだ と,付 け加 えた 。 この言 葉 を
私 は忘 れ る こ とが で きず,自 分 の結 婚 に つ い て非 難 め い た こ とを言 っ た
こ とに対 し,彼 が 私 を支 持 して くれ た こ とで,私 は後 に しば しば苦 しん
だ。 この シ ュ トイ デ ル牧 師 をユ ン グ は ほ ん の少 し思 い 出 させ た。 その風
采 と,自 意 識 と男 ら し さ と高 度 な順 応 性(AngepaBtheit)が 備 わ った そ
53)
の 態 度 に お いて 。」
ヘ ッセ は 自分 をア ウ トサ イ ダ ー と感 じて お り,社 会 や 他 の 人 間 とう ま く付
き合 って い け る人 間 に つ いて,一 方 で批 判 的 に見 な が ら も一種 の 羨 望 を禁 じ
得 な い と ころが あ る。特 に年上 の 同性 に対 して この感 情 が顕 著 に見 られ る。
『ペ ー ター ・カ ー メ ンチ ン ト』 にお け る主 人 公 の リヒ ァル トに対 す る愛 晴 も こ
の一 種 で あ る。 ユ ング の強 い 自意識 に対 してヘ ッセが 抱 い た半 ば気 に入 り,
半 ば嫌 悪感 を もつ とい うア ン ビ ヴ ァレ ン トな感 情 も この コ ンプ レ ックス が根
底 にあ る と考 え られ るが,そ れ をヘ ッセ が 自分 に容 赦 な く分 析 して い る と こ
ろ に も,『 夢 日記 』 を付 け る に あた っ て の,彼 の真 摯 な態 度 が窺 え る。
5.「 デ ー ミア ン」 の 名 の 由 来
作 品 の標 題 に もな って い る 。Demian"の 由 来 に つ い て は シ ュ ミ ッ トの よ
i4)
うに 「jemandも し くは(n)iemandの 文 字 を入 れ換 え た もの」 とい う説 もあ
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親 しい友 人 で あ ったバ ル の著 書 『ヘ ル マ ン ・ヘ ッセ 』 は未 公 開 の手 紙 な どの
資 料 をヘ ッセ か ら直 接 借 りて 書 い た もの で あ り,ヘ ッセ も高 く評 価 して い た
もの で あ るた め,ヘ ッセ研 究 にお け る一 つ の規 範 とな っ て い た。 そ こ に は次
の よ うに書 か れ て い る。
「「デ ー ミア ン』の 成 立 を ご く間近 で共 に体 験 した人 の話 に よ る と,こ の
名 は 詩 人 の 当 時 の 鬼 神 学 の 研 究 に 由 来 し,デ ー モ ン=デ ー ミア ン は
daemoniacus(悪 魔 の)と い う語 に共 通 の根 を持 って い る との こ とで あ
55)
る。」
ベ ル ンハ ル ト・ツ ェ ラ ー は これ に 対 し,「 デ ー ミア ン」 と い う名 はヘ ッ セ が
56)
夢 の 中 で見 つ けた もの だ と書 い て い る。 ツ ェラー はヘ ッセ の原 稿 を保 管 して
い るマ ー ルバ ッハ に あ る 「ドイ ツ文 学 資料 館 」(DeutschesLiteraturarchiv)
の館 長 で あ った の で,お そ ら く 『夢 日記 』 を読 む機 会 もあ っ た と思 わ れ るが,
著 書 で は これ 以 上 この 件 に つ い て は言 及 して い な い の で,こ の夢 の詳 細 につ
い て は分 か らなか った 。 それ が 今 回 の 「夢 日記 』 の公 刊 に伴 い,初 めて その
内容 が 明 らか に な った の で あ る。 この一 点 だ けで も,こ の 日記 を出版 した 意
義 は あ る とい え よ う。
さ て,そ れ で は1917年9月12日 の 日記 を見 て み よ う。 夢 の 中 で ヘ ッセ は夜
のベ ル ン を思 わせ る古 い小 さな 町 の小 路 に迷 い こむ 。
「今 度 は,今 まで そ の 中 を走 り回 って いた,魔 法 にか か った 地 区か ら脱
出 して,本 当 に家 路 につ い た か の よ うに思 えた 。 そ うす る と また 闇 の 中
か ら,お そ ら く酩 酊 した,足 の 弱 そ うな人 影 が 現 わ れ て きた 。 こい つ な
ら簡 単 に倒 せ るだ ろ う と考 え て,ま ず杖 を使 い,そ れ か ら取 っ組 み合 っ
た。 と ころが その男 は大 変 強 く,私 を押 さえ付 け て し まった 。 つ い に は
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ヴ ェ ス トの ポ ケ ッ トに入 れ て お いた硬 貨 二 三 枚 だ と思 って い た が
,取 ら
れ た の は所 持 金 全 部 で,明 らか に多 くの額 だ った
。 だ ん だ ん と不 気 味 で
危 険 に思 え て きた そ の男 は 『デ ー ミア ン』 とい う名 だ った
。 今度 はす べ
てが 暗 くな った。 近 くに い る人 が 助 けて くれ るだ ろ う と期 待 して
,ま た
彼 と取 っ組 み合 い を した が 負 けて し まっ た ら しい
。 だ が す べ て は は っ き
り しな い。 その 後 私 は デ ー ミア ン と(彼 は今 度 は私 の級 友 に少 し似 て い
た)一 室 に閉 じ こめ られ て い た(お そ ら く他 に も人 が い た と思 う)
。 私 は
この部 屋 か ら出 る こ とが で きず デ ー ミア ン と一一緒 に い な けれ ば な らな い
よ うだ っ た。デ ー ミア ン は横 にな っ て い た
。(そ の後 目が覚 めて 分 か っ た
の だ が,実 際 は私 が 毛 布 の 中 に頭 をつ っ こみ
,暑 さ と酸 素 不 足 に苦 しん
で い た の で あ った 。)デー ミア ンは今 度 は病 気 の よ うで
,小 さな傷,眼 と
鼻 の 問 の鼻 根 の辺 りにあ る怪 我 か か さぶ た を示 した。 小 さな傷 で しか な
い よ うに見 えた が,彼 が それ を押 し
,指 の爪 で 開 け る と,汗 疹 か何 か の
よ うだ と思 えた。 とい うの は膿 が い くらか 出 て い た か らで あ る
。 それ か
ら背筋 が 寒 くな っ た。 とい うの もデ ー ミア ンが 指 で皮 膚 と瘡 蓋 を持 ち上
げ る と,そ の 下 に は眼 と鼻 の辺 りが す べ て病 気 に な っ て い て気 味 悪 く
,
腐 った よ うに壊 疽 を起 こ し,化 膿 した 汁 を い っ ぱ い 出 して い た か らで あ
つ窃 ・彼 は大 きな痛 みに うめ き声 をあ}ヂた・ 夢の残 りは全 て忘れ て しま
っ た。」
この夢 の 分 析 で ヘ ッセ は デ ー ミア ン につ い て次 の よ うに述 べ て い る
。
「デ ー ミア ン に つ い て 思 い つ い た こ と。 ダ ー ミア ー ン(Damian)の 変
形 。 だが 音 が 変 わ った こ とに よ り 『デ ー モ ン』(Damon)を 強 く想 起 させ
る。 また い くらか デ ミウル ク(Demiurg)を 思 わ せ る
。 実 在 す る 『ダ ー
ミア ー ン』 とい う名 も私 に とって は いつ も何 か奇 妙 な
,少 し不 気 味 な も
の が あ り,カ トリック的 な もの,暗 い ロマ ン 主義 の よ うな もの を思 い起
57)TG,S.103.
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させ た 。 取 っ組 み合 い は不 気 味 で,男 は非 常 に強 く,敗 北 感 は不 愉 快 な
ものだ った。 この敗 北 と金 を奪 わ れ た こ とは,は じめ は軽 く考 えて い た
が,だ んだ ん と この デー ミア ンに呪 縛 され る0種 の魔 力 へ と発 展 して い
った 。 彼 に少 しば か り似 て い る級 友 は愛 らし く,力 強 い 人物 で,今 日で
もな お親 し くして い る。 技 師 で,ど ん な点 で も頑 固 で力 が 強 く,非 常 に
才 能 が あ り独 自の考 え と稀 な精 神 的 エ ネ ル ギ ー を持 って い る。 そ して 強
情 で 自分 の道 か ら逸 れ る こ とが な い。 それ に もか か わ らず 彼 は変 人 で は
な く適 応 して お り(angepaBt)健 康 だ った。 夢 に 出 て きた人 物 は もち ろ
ん ほ ん の わ ず か彼 の こ とを思 い起 させ た だ けで,彼 の(大 変 好 感 の持 て
る)特 徴 を何 も持 っ てい なか っ た。一一 眼 の傷 に つ い て思 い つ い た こ と。
私 自身 が 最 近 傷 を負 った。 庭 の 中 に あ る小 屋 で鍬 を踏 んだ 時,鍬 が顔 に
は じ けて左 眼 の 中央 に 当た り,眼 鏡 の レ ンズが 壊 れ た 。 大 変 痛 く,痛 み
で 閉 じた 眼 か らは血 が したた り落 ち た。 一,二 分 間,眼 が見 えな くな っ
た と思 った ほ どだ った 。 それ か ら大 した こ とが な い と分 か っ た。 眼 の 下
に大 き な青 い癒 が で き,上 と下 の 目蓋 の な か に小 さな破 片 が刺 さ り,鼻
骨(以 前 涙 腺 の炎 症 に よ るひ どい痛 み で知 って い る辺 り)が 痛 か った 。
二 週 間以 上 も前 の こ とだ った 。 ほ とん ど何 も感 じな か った が,こ の数 日
触 れ て み る と鼻 の上 の辺 りにデ ー ミア ンの傷 を思 わ せ る,か す か な擦 り
傷 もし くは隆 起 した部 分 が あ るの が分 か った 。夢 の中 で 恐 ろ しか っ た の
は,小 さ い と思 った傷 が 実 際 は大 きい と分 か った瞬 間,か さぶ た の下 に
腐 欄 を見 た瞬 間 だ った。 恐 ろ し く吐 き気 が して,ぞ っ と した 。 この よ う
な事 柄 に対 して私 は いつ も軽 い吐 き気 を催 す の だ っ たが,も ち ろん特 異
体 質 とい うわ け で はな か っ た。 血 な らば,必 要 とあれ ば見 る こ とが で き
た し,実 際 子 供 の 頃動 物 が 屠殺 され るの を しば しば 目 に した 。 しか し膿
や 腫瘍 とい った類 の もの,さ らに は病 院 や 手 術 な どに対 して は恐 れ を感
じた 。 時 と と もに こ うい った こ とに関 して知 識 を深 め,よ り落 ち着 いて
眺 め る こ とを学 ん だ とは い え,今 な お恐 れ を感 じ るの で あ る。 若 い時 は
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病 院 とい うの は考 えた だ けで も身 の毛 が よだ つ もの だ った 。病 人 に対 す
る哀 れ み とい うの も受 け入 れ られ な か った 。病 気 は私 に と って吐 き気 の
す る汚 らわ しい もの で,そ ん な こ とにつ い て は何 も知 りた くなか った 。
ニ ー チ ェ に よ って 早 い時 期 に知 っ た,キ リス ト教 と哀 れ み に対 す る拒 否
も この こ と と関 連 して い た。 トル ス トイ は不 快 だ っ た。 か な り後 にな っ
58)
て よ うや く哀 れ み とキ リス ト教 へ の一 種 の 回帰 が な され た の で あ った 。」
子 供 の 頃 は誰 で も美 的 な本 能 の ほ うが道 徳 や倫 理 よ りも発 達 して い る もの
で あ り,膿 や 腫 瘍 とい った類 の もの に対 して は感 覚 的 な嫌 悪 感 を抱 くもの で
あ る。 感 受 性 の強 か った 子 供 で あ っ た ヘ ッセ は特 に それ が 強 か った で あ ろ う。
宣 教 師 の 家 に生 まれ た彼 は,特 に父 の下 で,病 人 に は 同情 しな くて はな らな
い,汚 い もの を嫌 が って は な らな い と厳格 に教 育 され た に違 い な い。 それ に
対 す る反発 もあ って,病 気 や 手 術,さ らに は病 院 に対 す る嫌 悪 感 が,キ リス
ト教 に対 す る拒 否 と結 び つ い た の で あ ろ う。
夢 の分 析 の 中 で ヘ ッセ が 「デ ー ミア ン」 の名 が デ ー モ ンだ けで な くデ ミウ
ル ク を想 起 させ る と言 って い るの は注 目 に値 す る。 前 章 で も見 て きた よ うに,
ア プ ラ クサ ス と多 くの共 通 点 を もつ デ ミウル ク は,理 性 を越 えた根 源 的 な力
で あ り,ま さ に この 意 味 で デ ー モ ンな の で あ る。
また 夢 の 分 析 の 中 で ヘ ッセ が デ ー ミア ン に似 た 級 友 に対 し 「順 応 し て
(angepaBt)健 康 で あ る1と い うユ ング に対 して と同 じ形 容 詞 を用 い て い るの
も注 目 され る。 ユ ング に会 った の が1917年9月7日,ユ ン グの夢 を見 た の が
9月11日,デ ー ミア ンの夢 を見 た のが 翌12日 で あ る。 ユ ング とい う人 物 の与
えた 印 象 はや は り強 か った の で あ ろ う。 ピス トー リウ ス の モ デ ル が ラ ン グ博
士 で あ る とい う よ うな十 全 な意 味 で は モ デ ル とは言 えな い か も しれ な いが,
単 にア プ ラ クサ ス との 関 連 だ けで な く,デ ー ミア ンの 少 な く ともあ る0部 は
(ヘ ッセが あ るい は無 意 識 に行 な っ た にせ よ),ユ ン グが モ デ ル に な った と考
58)TG,S.1Q4f.
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えて も差 し障 りが な いの で は な いか 。
この夢 は また,デ ー ミア ン と知 り合 った 頃 シ ンク レー アが 見 た夢 を思 い起
させ る。
「私 は一一 い つ も夢 を見 る傾 向 の強 い人 間 だ った一 一 現 実 の 中 で よ り も
よ り多 く夢 の 中 に生 きて い た。 その幻 の た め に私 は力 と生 気 とを失 っ て
い った。 と りわ け,ク ロー マ ーが 私 をむ ごい め に会 わ せ
,わ た しにう な
を吐 きか けた り,私 の胸 にひ ざ を押 しつ け た りす る夢 をた び た び見 た
。
もっ とひ どい こ とに は彼 が 重 い犯 罪 に私 を誘 う一 一誘 うの で は な くて
,
む し ろ彼 の強 い威 力 に よ っ て むぞ うさ に強 制 す る夢 を見 た
。 これ らの夢
の 中 で い ち ば ん恐 ろ しか った の は,私 の 父 にた いす る殺 害 の夢 だ った 。
そ れ か らさ めた と き,私 は なか ば精 神 錯 乱 に 陥 って い た
。 その夢 で は,
ク ロ ー マ ーが ナ イ フ を とぎ,私 の手 に握 ら した。 私 た ち は並 木 道 の木 の
下 に立 っ て,だ れ か を待 ち伏 せ て い た。 だれ を待 ち伏 せ て い るの か私 は
知 らな か った。 だ が,だ れ か が や って き,ク ロー マ ーが 私 の腕 を押 して,
刺 し殺 さね ば な らな い の は あ の男 だ と教 えた とき
,見 れ ば,そ れ は私 の
父 だ った。 そ こで 私 は 目 を さ ま した。
こ うい う こ とに関 係 して私 は カ イ ン とア ベ ル の こ とは よ く考 えた が
,
ア ー ミア ンの こ とは ほ とん ど も う考 えな か っ た。 そ の後 彼 が 私 に また は
じめ て近 づ い て きた の は,ふ しぎな こ とに,や は り夢 の 中 だ った 。 私 は
また い じめ られ,暴 力 を加 え られ る夢 を見 た が
,私 の胸 にひ ざ をつ けて
い るの は,こ ん どは クmマ ー で はな く
,デ ー ミア ンだ った。そ して一一一
これ は まっ た く新 しい こ とで,私 に深 い 印 象 を与 えた の だ が,ク ロー マ
ー か ら苦 悩 と反 抗 の も とに受 けた こ と をす べ て
,私 は デ ー ミア ンか らは,
不 安 と同様 に快 感 を含 む感 情 を もって好 ん で 受 けた の だ った
。 この 夢 を
私 は二 度 見 た ・ それ か らは また ク ・一 マ ーが 代 わ っ て現 わ れ饗
.」
59)GW5,S.35f.
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この夢 に は父親殺 しの場 面が登場 す るが,父 親 に代 表 され る「明 るい世 界」
に対 し 「暗 い世界」が承認 を迫 ってい る と解釈 され る。 これ はシンク レー ア
の成長 個性化 の過 程 一一 の上 で は欠 くこ とので きない ステ ップで あ る。
それ は先 に述べ た ように,宣 教師 の家 に生 まれたヘ ッセ に とって は偏狭 な ピ
エテ ィズムか らの解放 を意味 していた。 この部分 はひ ょっ とす る とヘ ッセの
純粋 な創作か もしれないが,そ の他 の部 分 はヘ ッセが実際 に見 た夢 を下敷 き
に してい る と考 え られ る。
6.『 デ ー ミア ン」 に対 す る 自 己 評 価
さて最後 に,『 デー ミア ン』執筆 中 に書かれた最後 の 『夢 日記』を見 てみ よ
う。
「私 は 『書 籍商 新刊 案 内』 で私 の新刊書 に関す る出版業者 の広告 を読 ん
だ。書評や推薦文 の代 わ りに,あ る書籍商が 出版業者 に宛 てて書 いた,
私 の本 に関す る手紙が 印刷 されていた。 と くにその中で書か れていたの
は,い くつかの点が最 初 はほ とん ど粗野 に思 えたのだが,完 全 にそれ ら
と和解 す るこ とがで きたので,こ の本 は大 い に薦 め られ るとい うこ とで
あった。広告 の終 わ りには通例 に従 いs出 版業者が本 を書籍商 に納入す
る際の価格 が表示 されてお り,togoolOOOと い う数 になっていた・後 で
自分 自身が書籍商 にな り店で 自分 の本 を売 り,そ の書名 を帳簿 に付 け よ
うとして いた。最初 はカー メンチ ン トと書 こうとしたが,そ れか らヘ ッ
セ とだ け書 いて}書 名 は書か なか った。私 の意 図 は,そ の本 で儲 けた金
60)
を 自分 の た め に取 っ て お く こ とだ った 。」
この夢 につ い て ヘ ッセ は次 の よ うに分 析 して い る。
「[この夢 は]か な り長 い休 止 期 間 の後 で 昨 晩 また取 り掛 か っ た,書 きか
so>TG,S.122
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けの原 稿 とは っ き り と関 係 が あ る。 私 は まだ先 が ど うな るか本 当 は分 か
っ て い な か っ た が,と にか く次 の章 へ と繋 ぐ数行 を書 いた
。 それ は多 く
の人 に とって う ま くいか な い少 年 時 代 の終 わ り と幼 児 性 の解 消 を( 一 般
的,心 理 学 的 に)扱 って い る。 手 紙 とい う形 式 云 々 は実情 に即 して い る
。
新 刊 案 内 は良 心 的 な書 籍 商 な ら誰 で も毎 日読 ん で い る,欠 くこ との で き
な い専 門 紙 で あ る。 書 籍 商 が新 刊 書 に つ い て論 じた手紙 が(宣 伝 と して)
広 告 に印刷 され る とい うの は過 去 に時 折 りあ った こ とだ
。 手紙 の 書 き手
が 本 の数 箇 所 を ほ とん ど粗 野 だ と感 じた こ とは大 変 は っ き りして い る
。
(以 前 私 の書 物 を満 た して い た)美 しい昔 に物 悲 しげ に牧 歌 的 に留 ま
っ て
い るの と比 較 して,仮 借 な い心 理 学 が まっ た く非 情 な気 持 ち に させ るの
を,私 自身 が 昨 日感 じた の だ った。 書 籍 商 が 同 じよ うに感 じた の は,私
が正 しか った とい う こ とを示 して い る
。 全 体 は私 の新 た な仕 事 と分 析 の
正 当化 だ。 だが 詳 しい記 載,特 に本 の書 名 や 内容
,価 格,出 版 社 な どに
つ い て の 記載 が 欠 け て い る。(中 略)書 名 な どが不 明 な の は,私 が この点
に関 して は 自分 で もは っ き り分 か っ て いな い とい う
,現 在 の状 態 と一 致
して い る。 いず れ にせ よ この 夢 は,こ の本 が完 成 し出版 され る よ う に と
い う願 い を表 して い る。 この こ とは原 稿 に対 す る私 の 関 心 と一 致 して い
る。 この 数 日間私 は本 当 に惨 め な状 態 で(今 もそ うだが)
,し ば しば この
新 しい作 品 に対 して大 きな憧 れ を抱 き,本 当 に完成 させ る こ とが で きる
か とい う こ とを考 え た。 昨 日は作 品 の プ ラ ンが まだ まっ た く先 に進 ん で
い な か っ た の だ が,た だ心 を静 め るた め,そ して作 品 との 接 点 を失 わ な
い た め に,少 な くと も二 ,三 行 書 く必 要 が あ っ た。 少 年 時 代 を終 えな け
61)ば な らな い とい う こ とに関 す るrlま とん ど粗 野 』な諜 は ユ ング のr変
割 と結 び つ いて い る・ つ ま りそれ らの言 葉 は そ こで 引用 され て い る思





62>お そらく 『人間的な・ あまりに燗 的な』の序を指 しているのであろう
。
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まさに最 も畏敬 の念 に満 ちた,最 も従順 な,最 も誠 実 な者 は,権 威 の崩
壊 が起 こった後 は,改 革者 として最 も情 け容赦 のない態度 を取 らざ るを
えないので ある。 このつ なが りは,以 前若 い時分 にニーチ ェを最初 に読
んだ時すで に非常 に深 く,ま るで 自分 の こ とを念頭 において言 われたか
の ように心 を打 ち,ニ ー チ ェの精神的 一一 道徳 的構 造が私 のそれ に非常
に近 い ものの ように思 われたのだ った。夢 の最後 の部分 については,盗
み とい う昔 の問題 しか思 いつか ない。盗 んだ り自慰 を した りす る こと,
それ はニー チ ェを読 んだ り,自 ら詩作 した りす る時 の高貴 な気分 にふ さ
63)
わ し くな い とい う こ とは二 十 一 歳 の若 者 の時 に しば し ば強 く感 じた 。」
「少 年 時 代 の終 わ り」 とい う文 脈 か ら判 断 して,こ の 日記 は 『デ ー ミア ン』
の 第 三 章 を書 い て い た頃 に書 か れ た もの と推 定 で き る。 全 体 の三 分 の一 が で
きた辺 りで,ま だ 「鳥 」 や 「ア プ ラ クサ ス 」 は登 場 して こな い。 ヘ ッセ 自身
が 分 析 の 中 で述 べ て い る よ う に,先 の こ とは まだ は っ き りしな か った の で あ
ろ う。 た だ 一 つ は っ き りして いた の は,こ の作 品 が過 去 の作 品 とは まっ た く
別 の もの に な るで あ ろ う とい う こ とで あ る.・ マ ンチ ッ クな ヘ ッセ・ 郷 土 詩
人 ヘ ッセ か らの脱 皮 で あ る。 産 み の苦 しみ を感 じな が ら も,ヘ ッセ 自身 の分
身 と も言 え る書 籍 商 の手 紙 の積 極 的 な評 価,す なわ ち無 意 識 に よ る肯 定 を支
え に,筆 を一 歩 で も,い や 半 歩 で も先 に進 め よ う と懸 命 にな って い る姿 が 窺
え る0
そ れ まで の 自分 を克 服 し,新 た な創 作 の 道 を踏 み 出 した とい う点 で,『 デ ー
ミア ン』 はべ 一 トー ヴ ェ ンの 『英 雄 』 に も比 肩 し うる作 品 で あ ろ う。 どち ら
も,片 や ナ ポ レオ ン戦 争,片 や第 一 次世 界 大 戦 とい う激 動 の時 代 に作 られ た 。
べ 一 トー ヴ ェ ンは この時 期,音 楽 家 の生 命 で あ る耳 の疾 患 が 隠 しお おせ な い
の を悟 り,『 ハ イ リゲ ンシ ュタ ッ トの遺 書 』を書 く。 ヘ ッセ も この 時 期 『孤 独
な夜 』 とい った詩 を書 き,死 へ の親 近 感 を示 して い る。 だ が,べ 一 トー ヴ ェ
63)TG,123ff.
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ン は耳 が 聞 こえ な くな っ た こ とで,一 層 内 な る楽 の音 が聞 こ え る よ うに な り,
ヘ ッセ は深 層 心 理 学 に親 しむ こ とに よ っ て
,自 らの,そ して集 団 と して の人
間 の 内 な る声 を聞 くこ とが で き る よ う にな った。 困難 を克服 し,そ れ を新 た
な創 作 の 源 と した 二 つ の 作 品,こ こに見 られ る の は
,コ リン ・ウ ィル ソ ンの
諜 を借 りれ ば 「芸 術 家 が精 神 的 な激 動 期 を生 きぬ く奇蹟 的 な64}」 で あ る
。
『デ ー ミア ン』 と 『英 雄 』,こ れ らの作 品 を転 機 と して二 人 の芸 術 家 は 自己 を
見 つ め な お し,再 生 の道 を模 索 した 。 そ の意 味 で これ らは両 者 に とっ て記 念
碑 な作 品 とい え るで あ ろ う。
も し もべ 一 トー ヴ ェ ンが 『英雄 』 を作 曲せ ず,ヘ ッセが 『デ ー ミア ン』 を
書 か な けれ ば ど うな って い た で あ ろ うか。 お そ ら くそれ 以 降 の作 品 も,そ れ
以 前 の作 品 と同 じよ うに過 去 の模 倣 に とど ま って い た で あ ろ う
。 そ れ ぞ れ愛
すべ き芸 術 家 として,そ の 時代 の人 々 に愛 され た か も しれ な いが
,時 代 を越
え て訴 えか け る存在 に は な らな か った に違 い ない 。 そ う した意 味 で は これ ら
の作 品 はた だ単 に両 者 に とっ て記 念 碑 な作 品 で あ る とい うだ け に と ど ま らず
,
人 類 に とっ て の福 音 と も言 え るの で は な いだ ろ うか。
ヘ ツセ が 『デー ミア ン』執 筆 に専 念 して い た証 の よ うに 『夢 日記 』 は この
1917年9月29日 の記 述 を以 て一 時 中 断 す る。10月 末 に は 『デー ミア ン』 の原
稿 が フ ィシ ャー 書 店 に送 られ た。 『夢 日記』が再 び書 き始 め られ るの は同 年12
月4日 の こ とで あ る。
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